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研
究
ノ
ー
卜
一
　
　
　
　
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
に
お
け
る
独
占
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
一
九
四
五
年
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
を
中
心
と
し
て
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
　
　
　
　
　
俊
　
　
紀
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に
　
シ
ャ
ー
マ
ソ
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
ト
ラ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
独
占
体
を
規
制
し
、
経
済
的
機
会
均
等
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
自
由
競
争
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
　
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
の
法
律
解
釈
に
は
経
済
的
考
慮
を
伴
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
一
一
年
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
事
件
で
条
理
の
原
則
（
回
)
Q
o
{
y
l
呂
｝
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
独
占
に
つ
い
て
は
形
式
的
な
法
律
解
釈
だ
け
が
な
さ
れ
た
。
モ
の
た
め
に
目
的
と
す
る
独
占
規
制
は
有
効
的
と
は
い
い
難
い
状
態
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
大
不
況
を
経
て
、
こ
の
よ
う
な
未
曽
有
の
不
況
の
原
因
は
経
済
力
の
過
度
の
集
中
に
あ
り
、
こ
れ
を
　
　
　
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
に
お
け
る
独
占
に
つ
い
て
－297－
放
置
す
る
こ
と
は
米
国
伝
統
の
民
主
主
義
を
も
破
壊
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
有
効
に
用
い
、
価
格
競
争
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
景
気
回
復
対
策
の
一
つ
に
も
な
る
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
が
強
化
さ
れ
た
。
　
経
済
力
の
集
中
を
排
し
、
競
争
を
回
復
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
反
と
フ
ス
ト
政
策
の
強
化
を
最
初
に
反
映
し
た
の
が
一
九
四
五
年
の
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
従
来
の
独
占
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
法
律
解
釈
を
し
り
ぞ
げ
、
独
占
の
違
法
性
判
断
に
市
場
支
配
の
状
態
と
い
う
経
済
的
考
慮
を
導
入
し
た
点
で
反
ト
ラ
ス
ト
史
上
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
筆
者
は
法
と
経
済
の
混
合
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
研
究
を
志
ざ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ア
事
件
を
と
り
あ
げ
る
の
は
前
述
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
先
達
に
よ
る
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ア
ル
コ
ア
事
件
に
焦
点
を
あ
わ
せ
な
が
ら
、
経
済
的
考
慮
が
加
え
ら
れ
る
過
程
に
若
干
の
考
察
を
試
み
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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ニ
　
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
　
A
l
u
m
i
n
u
m
C
o
m
p
a
n
y
o
f
A
m
e
r
i
c
a
（
ア
ル
＝
ア
）
は
二
九
四
〇
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
国
内
で
唯
一
の
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
生
産
者
で
あ
っ
た
。
　
一
九
三
七
年
政
府
司
法
省
は
、
ア
ル
コ
ア
は
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
新
地
金
の
製
造
と
販
売
を
独
占
し
て
お
り
、
シ
ャ
ー
マ
ソ
反
ト
ラ
ス
ト
法
第
二
条
に
違
反
す
る
と
告
発
し
た
。
地
方
裁
判
所
の
審
理
で
は
、
政
府
の
訴
え
は
い
れ
ら
れ
ず
、
ア
ル
コ
ア
は
無
罪
と
さ
れ
た
。
　
そ
こ
で
政
府
は
直
ち
に
控
訴
し
、
巡
回
控
訴
裁
判
所
で
審
理
が
行
な
わ
れ
、
一
九
四
五
年
に
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
覆
し
、
ア
ル
コ
ア
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
に
違
反
し
、
有
罪
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
。
　
審
理
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
Ｏ
ア
ル
コ
ア
は
独
占
力
を
有
し
た
の
か
ど
う
か
、
�
も
し
有
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
に
違
反
す
る
の
か
、
の
二
点
で
あ
っ
た
。
　
　
（
１
）
　
ア
ル
コ
ア
の
発
展
の
経
緯
に
つ
い
て
は
'
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(
H
a
r
-
　
　
　
　
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
に
お
け
る
独
占
に
つ
い
て
－299－
　
日
　
ア
ル
コ
ア
は
独
占
力
を
有
し
た
の
か
ど
う
か
。
　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
}
{
Q
乱
判
事
は
市
場
の
範
囲
を
新
地
金
市
場
だ
け
に
狭
く
限
定
し
た
。
ア
ル
ミ
ニ
ェ
ウ
ム
地
金
市
場
に
は
新
地
金
の
他
に
再
生
地
金
が
あ
り
、
互
い
に
競
合
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
H
a
乱
判
事
は
再
生
地
金
が
新
地
金
の
価
格
に
影
響
を
与
え
、
か
つ
競
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
再
生
地
金
は
以
前
に
ア
ル
コ
ア
が
生
産
し
た
地
金
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
地
金
市
場
か
ら
再
生
地
金
を
除
外
し
た
。
　
市
場
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
次
に
、
そ
の
市
場
内
で
ど
の
程
度
の
支
配
的
占
拠
が
独
占
と
な
る
の
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
H
a
n
d
判
事
は
新
地
金
市
場
で
の
ア
ル
コ
ア
の
市
場
シ
ェ
ア
は
二
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
期
間
九
〇
％
で
あ
っ
た
と
算
定
し
た
。
こ
れ
は
市
場
に
お
け
る
ア
ル
コ
ア
の
新
地
金
供
給
の
割
合
で
あ
る
。
そ
し
て
地
方
裁
判
所
が
再
生
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
も
含
め
た
市
場
シ
ェ
ア
を
三
三
％
と
算
定
し
た
こ
と
を
し
り
ぞ
け
た
。
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そ
し
て
、
九
〇
％
と
い
う
数
字
は
独
占
を
充
分
に
構
成
し
、
六
〇
－
六
四
％
で
は
充
分
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
三
〇
％
で
は
確
か
に
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
ア
ル
コ
ア
は
独
占
力
を
有
す
る
と
結
諭
し
た
。
　
こ
こ
に
お
い
て
市
場
の
範
囲
を
限
定
す
る
際
に
、
範
囲
を
狭
く
す
る
か
広
く
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
市
場
シ
ェ
ア
の
数
字
も
変
化
し
て
く
る
。
本
件
に
お
い
て
’
　
　
H
a
n
d
判
事
は
再
生
地
金
を
市
場
か
ら
除
外
し
た
が
、
×
年
後
に
新
地
金
が
再
生
地
金
と
な
っ
て
再
び
市
場
に
現
わ
れ
、
新
地
金
と
競
合
す
る
と
い
う
事
態
を
、
ア
ル
コ
ア
が
新
地
金
生
産
に
お
い
て
考
慮
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ
り
そ
う
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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昌
　
ア
ル
コ
ア
は
独
占
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
第
二
条
に
該
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
ア
ル
コ
ア
側
は
、
独
占
を
意
図
し
な
か
っ
た
し
、
た
と
え
独
占
力
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
違
法
な
手
段
で
維
持
さ
れ
た
の
で
も
な
く
、
濫
用
も
し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
活
動
か
ら
適
正
な
利
益
以
上
の
も
の
を
獲
得
し
な
か
っ
た
と
抗
弁
し
た
。
こ
の
抗
－302－
弁
の
根
拠
は
一
九
二
〇
年
の
Ｕ
・
Ｓ
・
ス
チ
ー
ル
事
件
に
準
拠
し
て
、
市
場
支
配
力
濫
用
の
欠
如
は
独
占
に
対
す
る
抗
弁
を
模
成
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ｍ
ア
ル
コ
ア
は
独
占
を
意
図
し
な
か
っ
た
と
い
う
抗
弁
に
つ
い
て
、
従
来
の
法
理
で
は
独
占
の
立
証
に
意
図
が
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
、
判
事
は
ア
ル
コ
ア
の
独
占
を
維
持
す
る
と
い
う
「
一
貫
し
た
決
定
」
は
充
分
に
独
占
す
る
た
め
の
意
図
を
示
す
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
識
ら
な
い
で
独
占
を
行
う
と
い
う
と
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
換
言
す
れ
ば
、
独
占
行
為
告
発
に
必
要
と
さ
れ
る
意
図
は
、
独
占
力
を
獲
得
し
、
維
持
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
場
合
の
行
為
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
㈲
ア
ル
コ
ア
は
独
占
力
を
濫
用
し
な
か
っ
た
良
い
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
抗
弁
に
つ
い
て
’
　
H
a
n
d
判
事
は
、
確
か
に
良
い
ト
ラ
ス
ト
と
悪
い
ト
ラ
ス
ト
を
区
別
す
る
こ
と
は
問
題
を
解
決
す
る
手
段
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
過
大
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
会
が
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
を
制
定
し
た
際
に
は
、
全
て
の
ト
ラ
ス
ト
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
、
抗
弁
を
し
り
ぞ
け
た
。
　
以
上
二
つ
の
抗
弁
を
し
り
ぞ
け
従
来
の
独
占
の
立
証
に
要
求
さ
れ
た
意
図
及
び
濫
用
行
為
は
各
々
特
に
立
証
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
’
　
　
H
a
n
d
判
事
は
、
独
占
が
当
然
に
違
法
と
な
る
と
い
う
誤
っ
た
結
論
を
引
出
さ
な
か
っ
た
。
　
㈲
独
占
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
推
進
力
(
p
o
s
i
t
i
v
e
d
r
i
v
e
)
が
な
い
場
合
、
シ
ャ
ー
マ
ン
法
違
反
と
す
る
の
は
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
と
H
a
n
d
判
事
は
述
べ
た
。
そ
し
て
、
独
占
が
押
し
つ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
最
適
規
模
の
企
業
が
競
争
を
排
除
し
た
場
合
、
そ
し
て
効
率
性
の
た
め
に
独
占
者
と
な
っ
た
場
合
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
に
違
反
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
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反
ト
ラ
ス
ト
政
策
に
お
け
る
独
占
に
つ
い
て
　
㈲
ア
ル
コ
ア
の
独
占
は
以
上
掲
げ
た
独
占
の
例
外
に
該
当
し
、
違
法
な
手
段
で
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
’
　
H
a
n
d
判
事
は
、
ア
ル
コ
ア
の
初
期
の
排
他
的
契
心
七
の
他
か
ら
み
て
独
占
は
ア
ル
コ
ア
の
懐
に
飛
び
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
一
九
四
〇
年
の
「
ア
ル
コ
ア
」
の
地
位
を
独
占
の
受
動
的
な
受
益
者
、
そ
し
て
自
動
操
作
的
な
経
済
諸
力
に
よ
る
競
争
の
無
意
識
な
排
除
と
判
断
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
号
」
　
そ
し
て
次
に
続
く
H
a
n
d
判
事
の
意
見
は
、
独
占
の
違
法
性
基
準
と
し
て
、
企
業
の
規
模
を
主
た
る
要
因
と
み
な
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
構
造
基
準
」
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
「
ア
ル
コ
ア
」
が
市
場
の
支
配
を
求
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
む
な
く
そ
う
な
っ
た
と
い
う
行
為
者
の
例
外
事
項
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
同
社
の
供
述
は
殆
ど
生
き
残
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
社
が
地
金
の
需
要
増
加
を
常
に
予
想
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
準
備
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
他
企
業
が
当
該
分
野
に
参
入
す
る
以
前
に
、
同
社
の
生
産
力
を
倍
増
ま
た
倍
増
え
と
駆
り
た
て
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
同
社
は
競
争
者
を
排
除
し
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
新
た
に
聞
か
れ
た
機
会
を
次
々
に
利
用
し
、
経
験
上
の
有
利
さ
、
取
引
上
の
つ
な
が
り
及
び
優
秀
な
人
材
を
も
つ
大
組
織
に
設
置
さ
れ
た
新
し
い
生
産
能
力
を
も
っ
て
新
規
参
入
者
に
対
す
る
こ
と
程
効
果
的
な
排
除
方
法
は
な
い
と
考
え
る
。
「
排
除
’
一
の
解
釈
を
正
当
な
営
業
行
為
で
は
な
く
専
ら
競
争
を
阻
害
し
よ
う
と
す
る
欲
望
に
駆
ら
れ
た
策
略
と
限
定
す
る
場
合
に
の
み
、
こ
の
よ
う
に
次
々
と
市
場
支
配
を
追
求
す
る
や
り
方
が
競
争
排
除
的
で
な
い
と
み
な
し
得
る
。
Ｌ
　
⑤
最
後
に
ア
ル
コ
ア
の
得
て
い
た
利
益
は
適
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
抗
弁
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
年
に
約
一
〇
％
で
あ
る
こ
と
は
決
っ
し
て
法
外
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
詔
め
た
が
、
「
消
費
者
か
ら
「
適
正
し
利
益
以
上
の
も
の
を
搾
り
と
る
た
め
独
占
力
が
用
一304－
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
市
場
を
「
独
占
す
る
こ
と
」
の
免
責
事
由
と
は
な
ら
な
い
。
」
　
裁
判
所
は
従
来
の
法
理
で
あ
る
、
独
占
力
を
有
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
行
使
ま
た
は
濫
用
す
る
こ
と
と
の
区
別
を
し
り
ぞ
け
独
占
力
を
有
す
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
第
二
条
違
反
に
該
当
す
る
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
価
格
決
定
協
定
の
毎
き
制
限
的
協
定
は
無
条
件
に
シ
ャ
ー
マ
ン
法
第
一
条
違
反
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
価
格
決
定
力
以
上
の
大
き
な
力
を
も
つ
独
占
の
存
在
を
黙
認
す
る
こ
と
は
不
合
理
な
こ
と
で
あ
り
、
力
と
そ
の
行
使
は
同
一
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
理
由
に
よ
り
ア
ル
コ
ア
の
抗
弁
は
全
て
し
り
ぞ
げ
ら
れ
’
　
　
H
a
n
d
判
事
は
ア
ル
コ
ア
の
地
金
市
場
独
占
を
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
第
二
条
に
該
当
す
る
も
の
と
結
論
を
下
し
た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
ア
ル
コ
ア
は
シ
ア
ー
ー
マ
ソ
法
第
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
排
除
措
置
は
直
ち
に
命
令
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
遂
行
の
た
め
に
政
府
所
有
の
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
製
造
工
場
が
多
数
建
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
一
九
四
四
年
の
余
剰
財
産
法
に
よ
り
払
下
げ
ら
れ
た
結
果
、
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
産
業
に
変
化
を
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
余
剰
財
産
法
に
よ
る
処
分
が
完
了
す
る
ま
で
排
除
措
置
に
つ
い
て
の
審
理
は
延
期
さ
れ
た
。
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三
　
ア
ル
コ
ア
判
決
に
お
け
る
経
済
的
考
慮
　
一
九
四
五
年
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
で
は
従
来
の
独
占
に
対
す
る
法
理
、
す
な
わ
ち
「
独
占
す
る
こ
と
」
は
排
他
的
・
掠
奪
的
な
目
的
と
効
果
を
も
つ
明
白
な
、
な
い
し
は
明
示
の
共
謀
的
慣
行
・
行
動
を
件
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
慣
行
・
行
動
の
成
功
が
圧
倒
的
な
市
場
支
配
と
い
う
形
で
証
拠
ず
け
ら
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
違
法
と
さ
れ
号
を
し
り
ぞ
け
、
支
配
的
な
市
場
に
お
け
る
地
位
、
及
び
地
位
を
維
持
す
る
力
と
意
図
の
み
で
充
分
に
違
法
と
す
る
と
い
う
法
理
を
導
入
し
た
。
こ
の
よ
う
な
力
は
市
場
の
大
部
分
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
根
ざ
し
て
お
り
、
掠
奪
的
・
排
他
的
な
明
示
の
方
策
を
欠
い
て
い
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
市
場
に
お
け
る
卓
越
的
地
位
を
明
ら
か
に
確
保
維
持
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
行
動
か
ら
そ
の
意
図
が
推
定
で
き
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
見
解
は
市
場
支
配
が
効
果
的
に
維
持
形
成
さ
れ
る
日
常
的
か
つ
慎
重
な
事
業
慣
行
を
件
っ
て
い
れ
ば
違
反
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
法
理
に
お
い
て
、
経
済
的
考
慮
の
余
地
は
、
独
占
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
市
場
の
範
囲
の
限
定
、
及
び
ど
の
程
度
の
支
配
が
違
法
と
す
る
に
充
分
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
裁
判
所
に
お
い
て
経
済
的
考
慮
は
常
に
一
貫
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ア
ル
コ
ア
事
件
に
お
い
て
も
、
地
方
裁
判
所
と
控
訴
裁
判
所
で
は
市
場
の
範
囲
、
ま
た
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
と
競
合
す
る
他
の
金
属
の
考
慮
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
裁
判
所
が
市
場
の
範
囲
を
ど
う
限
定
す
る
か
に
よ
っ
て
市
場
支
配
が
認
め
ら
れ
た
り
、
そ
う
で
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
に
よ
る
市
場
範
囲
の
限
定
は
極
め
て
弾
力
的
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
}
{
Q
乱
判
事
が
地
金
市
場
か
ら
再
生
地
金
を
除
外
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
再
生
地
金
の
組
成
が
新
地
金
よ
り
は
劣
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
新
地
金
と
同
一
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
市
場
に
再
生
地
金
を
含
め
る
の
が
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
・
か
。
　
こ
の
場
合
’
　
H
a
n
d
判
事
の
計
算
で
は
ア
ル
コ
ア
は
六
日
％
近
く
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
独
占
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
時
の
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム
産
業
を
考
え
れ
ば
、
独
占
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
は
反
対
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
市
場
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
と
次
に
、
そ
の
市
場
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
支
配
で
あ
れ
ば
違
法
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
　
H
a
n
d
判
事
は
九
〇
－
六
〇
－
三
〇
％
論
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
不
首
尾
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
支
配
の
程
度
に
つ
い
て
ハ
ソ
ド
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
支
配
の
程
度
は
神
秘
的
な
ナ
ン
バ
ー
・
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
経
済
学
的
分
析
方
法
が
発
達
し
て
も
満
足
な
回
答
は
得
難
い
で
あ
ろ
う
・
。
そ
し
て
、
適
切
な
デ
ー
タ
と
分
析
を
基
礎
に
し
て
市
場
支
配
力
及
び
企
業
の
行
動
は
そ
の
取
引
・
競
争
相
手
に
対
し
て
重
大
な
脅
威
と
な
る
の
か
、
モ
の
地
位
と
力
は
競
争
に
伴
う
成
果
を
損
う
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
判
断
を
信
頼
し
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
以
上
の
見
解
が
現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
が
も
た
ら
し
た
経
済
的
考
慮
に
つ
い
て
の
妥
当
な
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
は
独
占
に
つ
い
て
の
法
律
解
釈
を
よ
り
経
済
的
考
慮
に
近
か
ず
け
た
と
い
う
点
で
－309－
意
義
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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四
　
お
わ
り
に
　
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
は
以
上
概
観
し
た
よ
う
に
圧
倒
的
な
市
場
支
配
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
達
成
維
持
す
る
た
め
に
明
示
的
な
掠
奪
的
・
排
他
的
な
慣
行
が
な
け
れ
ば
違
法
と
さ
れ
な
い
と
い
う
従
来
の
法
律
解
釈
に
か
わ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
慣
行
を
欠
い
て
い
る
場
合
で
も
、
市
場
支
配
の
状
態
と
い
う
独
占
の
経
済
的
概
念
を
法
禁
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
市
場
の
支
配
を
違
法
性
の
判
断
基
準
と
す
る
と
い
う
傾
向
は
ア
ル
コ
ア
事
件
に
続
く
事
件
に
お
い
て
も
引
継
が
一
気
従
来
の
形
式
的
解
釈
の
た
め
有
効
的
で
な
か
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ソ
法
第
二
条
を
、
競
争
回
復
の
た
め
の
有
力
な
手
段
と
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
Ｏ
互
　
ア
ル
コ
ア
事
件
で
導
入
さ
れ
た
構
造
基
準
は
、
大
規
模
企
業
の
存
在
、
そ
し
て
そ
の
日
常
の
活
動
を
違
法
性
判
断
の
対
象
と
し
た
た
た
め
に
、
現
実
に
は
多
く
の
企
業
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
判
事
が
判
決
中
で
小
規
模
生
産
者
の
経
済
体
制
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
ア
ル
コ
ア
事
件
の
法
理
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
る
と
、
技
術
・
経
済
の
進
歩
発
展
に
よ
り
企
業
規
模
の
拡
大
し
て
い
る
今
日
で
は
、
企
業
の
経
済
活
動
の
活
力
を
損
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
　
し
か
し
、
市
場
に
競
争
構
造
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
競
争
が
活
発
化
し
、
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
目
的
で
あ
る
自
由
競
争
が
達
成
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ア
ル
コ
ア
事
件
の
法
理
が
極
端
に
は
し
る
こ
と
の
な
い
よ
う
・
、
現
実
の
市
場
の
実
情
を
認
識
し
た
う
え
で
の
構
造
規
制
は
有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
市
場
支
配
の
状
態
を
違
法
性
判
断
に
と
り
い
れ
、
法
解
釈
を
経
済
的
考
慮
に
近
か
ず
け
た
と
い
う
点
で
、
法
と
経
済
―312―
を
近
か
ず
け
よ
う
と
し
た
H
a
n
d
判
事
の
試
み
に
は
成
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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